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QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRAT ION 
Date •• 
Name •• •••• • :.13~.7'~. • • • • • • • • • • 
Street Address •• •• • •• ••• • •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• • 
~ ity or Town,,,,,,,, .. ,,, .. -/.-.~,,,,,,, ........ ,,,,,,,,, 
,!ow l ong i n On~ted St a t es~:}~.0....,...., ... , flow lo in l!aine,J/,r-
Born 1n.@ ~ .. ~ :J~ ... Date of Birth ./.f.r.<1; • • 
I f n:arr ied, 110w many children ••••• ~ ••• • . ccupation~ 
Name of employe:r· ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••• 
( Present or last) 
Addres s of employer • • ••••••••••• • •• • ••••••••••••••••• •• •• •••••••• 
English.~ • • Speak •• ~ - ••• Read. -~'P •••. Write •• r • • • • •.
Ot he la...~es. . • • • ."HJ: • •• •••• ••••• ••••••••••••••••••• •••••• •• • 
Have j, o 
applicatio.i for c itizensh i p? • • ·r· .......... •.• ..
had military serv i ce? •••••••••••••••••••••••••••••• 
Have you made 
ever 
If s o , where? ••••• •• •••••••• •• •••••• When7 ••••• ····p~ ···· 
. G i gnatur e • • ~~. ~ •• '!'/ ! ..•.... , . ... 
'litnessmr: .1.J.~. 
